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LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DES ARTICLES ET DES RECENSIONS. 
EXEMPLE: 
AUTEUR 
DION, GÉRARD 
V. 30, NO 3, 1975, P. 513-532 
V. 30, NO 4, 1975, P. 747-760 
28E CONGRÈS, 1973, P. 145-162 
34E CONGRÈS, 1979, P. 223-257 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DES ARTICLES DANS «RELATIONS INDUS-
TRIELLES»» OU DANS LES «CONGRÈS DES RELATIONS INDUSTRIELLES»» 
LORSQU'IL S'AGIT DE L'AUTEUR D'UNE RECENSION, SON NOM EST IMMÉDIATEMENT 
SUIVI PAR LA LETTRE (R). 
EXEMPLE: 
DION, GÉRARD (R) 
AUTEUR 
V. 34, NO 1, 1979, P. 210-211 
V. 34, NO 3, 1979, P. 614-615 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DES RECENSIONS DANS «RELATIONS IN-
DUSTRIELLES»» 
NOTE: POUR OBTENIR LE TITRE DE L'ARTICLE OU DE LA RECENSION IL SUFFIT POUR 
L'UTILISATEUR DE RÉFÉRER À LA SECTION «F». 
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ALPHABETICAL LIST OF AUTHORS OF ARTICLES AND BOOK REVIEWS. 
EXAMPLE: 
AUTHOR 
DION, GERARD 
V. 30, NO 3, 1975, P. 513-532 
V. 30, NO 4, 1975, P. 747-760 
28E CONGRÈS, 1973 , P. 145-162 
34E CONGRÈS, 1979 P. 223-257 
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES OF ARTICLES IN "INDUSTRIAL RELA-
TIONS" OR IN «CONGRÈS DES RELATIONS INDUSTRIELLES» 
THE NAME OF THE AUTHOR OF A BOOK REVIEW IS FOLLOWED BY THE LETTER 
(R). 
EXAMPLE: 
AUTHOR 
DION, GÉRARD (R) 
V. 
V. 
34, 
34, 
NO 1, 
NO 3, 
1979, 
1979, 
P. 
P. 
210-211 
614-615 
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES OF BOOK REVIEWS IN "INDUSTRIAL 
RELATIONS" 
NOTE: TO OBTAIN THE TITLE OF THE ARTICLE OR OF THE BOOK REVIEW, USER 
MUST REFER TO SECTION "F " . 
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